SWOSU Seventy-Seventh Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE FIFTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-ONE 
AT EIGHT O'CLOCK 
Spring Convocation 
Seventy-Seventh Annual 




'' Entrada' ' Verlay 
Dr. Charles Chapman 
Benediction Dr. Donald Hamm 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Lt.-Col. Vincent G. Hogan 
Professor of Military Science 
Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Leslie R. Fisher 
Superintendent of Public Instruction 
State of Oklahoma 
Special Music 
"Arm, Arm Ye Brave" (Judas Maccabeaus) Handel 
Clyde Clubb, Baritone 
Invocation Dr. Donald Hamm 
Dean, School of Arts and Sciences 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"A d . P . '' R 11 ca em1c rocess1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . usse 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and Benediction. 
Milam Stadium 




























































































Ashburn, William Thomas 
Ball, Gary Philip 
Blakley, Catherine Lee 
Buie, Risa Ann 
Childers, Gina Elaine Meharg 
Clubb, Clyde Neal 
Cotton, Rhonda Rene' Brodrick 
Downs, Jacqueline Ann Raleigh 
Eberhardt, Kathryn Renee 
Garrett, Sandra Kay 
Godfrey, Anita Louise Willis 
Goforth, Terry Lynn 
Hamar, Valerie Diane 
Hardy, Stacy Renae Allmon 
Helinski, Theodore Peter II 
House, Judith Glenell Stevens 
Hubbard, Debbie Lynn 
Hughes, Nannette Marie Wilkerson 
Ivanhoe, David Allan 
James, Paul C. 
Johnson, Larry Rex 
Kamphaus. John Nichalos 
Karner, Charlene Marie 
Lane, Kelley Ray 
Mitchell, William Earl 
Moffatt, Geraldine A. 
Overmeyer, Scott Alan 
Patterson, Lisa Jane 
Pratt, Jacqueline Kappel 
Pyles, Doris Ann Frans 
Pyles, Tracy Lynn 
Rickner. Linda Lou Mogridge 
Spoon, Cynda Alanna Meier 
Sturgeon, Bobby Alfred Jr. 
Styron, Bridget White 
Sumner. James Roy 
Swisher, Linda Ruth 
Tennessen, Alana G. French 
Thompson, LaDonna Kay 
Warkentin, Susan Elizabeth Elmore 
Wiebe, Liesa G. 
Woody, Lamont 
Zachary. Terri Lynn 
Name 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
MAGNA CUM LAUDE 
Name Grade Point Hometown 
Akerman. Karen Ann 3.69 Konawa 
Anderson, Susan Kay 3.66 Enid 
Barbre. Terry Ray 3.59 Moore 
Bartel, Linda Gail Zimmerman 3.67 Weatherford 
Bennett, Kim Loraine Neff 3.52 Weatherford 
Blackburn, Sherri L. Williams 3.65 Weatherford 
Bookout, Robert Daniel 3.58 Tulsa 
Bose, Mark Edward 3.67 Weatherford 
Brown, Kent Lee 3.50 Cheyenne 
Buczinski, Pamela Kay 3.59 Enid 
Burns, Diana Sue 3.66 Geary 
Bush, Cynthia RaNae Humphrey 3.57 Watonga 
Butler, Teri Ann 3.52 Anton, Tex. 
Carroll, William Gray 3.66 Levelland, Tex. 
Chance, Mary Jo 3.60 Mooreland 
Clevenger, Scot Allan 3.63 Moore 
Daniel, William Bryan Jr. 3.68 Levelland, Tex. 
Ely, Cathy Margaret 3.56 Cheyenne 
Enix, Roger B. 3.57 Midwest City 
Epps, Reta Ann 3.51 Haskell 
Flaming, Lowell Gene 3.51 Weatherford 
Flies, Stephen 3.61 Elk City 
Free, Cheryl Jean Barrett 3.56 Weatherford 
Garoutte, Vance] Wayne 3.58 Geary 
Hurst, Dawn Marie 3.67 Yukon 
Johnson, Denise Waynette Moseley 3.68 Laverne 
Joslin, Charles D. 3.53 Enid 
Keszler, Kathryn Jane 3.60 Del City 
King, Melinda Gayle Nichols 3.51 Altus 
Klein, Darlene Ann 3.70 Duncan 
Leonhart, Mary Katherine 3.69 Lawton 
Linker, Sharon Ann 3.67 Davidson 
Lucich, Rhonda Ann 3.57 Altus 
Maddoux, Brad Lee 3.60 Sayre 
Malek, Adam 3.53 Duncan 
Mandrell, Cynthia Ann 3.67 Dill City 
Martin, Paulet Gay 3.59 Longdale 
Mathews, Sandy K. Sweeney 3.53 Custer City 
McKee, Rhonda Jean Robinson 3.73 Gould 
Moss, Peggy Jo Castle 3.62 Altus 
Mueller. Barbara Ann 3.56 Burns Flat 
Murphy, Richard Scott 3.50 Oklahoma City 
Newberry, Toni G. 3.60 Burns Flat 
Ngo, Dieu Vuong 3.51 Norman 
Nobles, Debra Jean Lore 3.50 Blair 
Olien burger. Gary Leroy 3.71 Clinton 
Page, Esther Marie Beall 3.57 Colony 
Palesano, Timothy Bill 3.56 Anadarko 
[3] 
CUM LAUDE 
Abiri, Matthew Emuvoke 3.26 Weatherford 
Arnold, Cynthia Jo 3.27 Fort Cobb 
Ashby. Terrill Estelle 3.49 Hinton 
Batchelder. Gracia Gibson 3.40 Chickasha 
Bond, Gary Dean 3.41 Mangum 
Boren, Carol June Myers 3.43 Weatherford 
Brace, Donna Jean Salisbury 3.33 Oklahoma City 
Bright. Bettie Louise Hansen 3.46 Hydro 
Brooke, Steve Ray 3.47 Yukon 
Brown, Kay Dene Oakley 3.48 Weatherford 
Brown, Paul Stephen 3.29 Bartlesville 
Brown, Sandra Gay 3.40 Clinton 
Buie, John Allen J.43 Eakly 
Bullard, Donald Allen 3.33 Chickasha 
Burks. Tommy C. 3.39 Davidson 
Campbell. Barbara Gay J.39 Breckinridge 
Chavers. Nancy Jo Bird 3.26 Clarksville, Ark. 
Clark, Paul Allen 3.48 Weatherford 
Coslow. Nancy Ann 3.31 Lawton 
Cotton, Mark Wayne 3.46 Kansas City, Mo. 
Cotton, Nikki Susan Maynard 3.27 Weatherford 
Dacus, Shirley Jan 3.43 Yukon 
Dipprey, Dranger Todd 3.40 Lockney, Tex. 
Enterline, Rex Charles J.26 Tulsa 
Erwin, Kimberly Lynn Smith 3.44 Hinton 
Fain, David Delray 3.42 Enid 
Findley, Debra Jean Arnold 3.44 Hinton 
Frech, Ricky Duane 3.45 Woodward 
Funkhouser, Gary Paul 3.26 Norman 
Gackstatter, Gary Lee 3.34 Ponca City 


































Hometown Grade Point Name 
Patchin, Thomas Ralph 
Pickens, John Warren 
Robison, Donna Kay 
Schultz, Darrell Lee 
Scott, Brooke 
Shaw, Theresa J. Gdanski 
Smith, Kimberly Sue 
Standefer, John Paul 
Walker, Larry Joe 
Watkins, Deanna Fern 
Weast, Kimberly Kay 
Webb, Bonnie Sue 
Whitaker, Cindy G. 
White, Ellen Jane Miller 
Wiley, Christine Lynne 
Woodruff, Linda Kay Manning 
Name Grade Point Hometown 
Gilstrap, Kathleen Hallmark 3.30 Weatherford 
Glander, Robert Eugene 3.26 Tulsa 
Graft, Kerra Lee 3.27 Clinton 
Green, Angela F. 3.45 Elk City 
Harms, Kathy Gene Murray 3.26 Weatherford 
Harned, Karen LuAnn 3.46 Lawton 
Hatton, Marc Lowell 3.40 Mangum 
Hays, Susan A. 3.39 Weatherford 
Head, William Hugh 3.29 Waurika 
Henderson, Gregory Kent 3.27 Amber 
Hendrickson, Charlotte Faye Moore 3.35 Okeene 
Hogg, Leesa Susan Nippert 3.34 Mangum 
Hopkins, Marla J. 3.31 Sentinel 
Intemann, Kevin Jon 3.32 Bessie 
Jackson, William Travis 3.39 Amber 
Jennings, Nell Vern Buchanan 3.25 Roosevelt 
Kennedy, Leanna Marie 3.27 Weatherford 
Krahl, Judy Ann Schmidlkofer 3.49 Muenster, Tex. 
LaRue, Gary Michael 3.35 Yukon 
Ledbetter, John Mark 3.31 Altus 
Lee, Brenda Ann 3.25 Binger 
Lewallen, Donna Gail King 3.27 Binger 
Locke, Teresa Diane Cook 3.32 Minco 
Marleita Kay Marlett 3.28 Binger 
McAfee, Carolyn Ann Hovde 3.44 Elk City 
McKeeman, Tamie Marie 3.35 Wakita 
Merrill, Rhonda Sue Clayton 3.42 Clinton 
Miller. Mary Beth Harvey 3.32 Enid 
Moore, Glenn Donald 3.25 Sayre 
Morgan, John Daniel 3.44 Fairfield, Tex. 
Morgan, Karen Marie Moore 3.29 Fairfield, Tex. 
Nabors, Linda Sue Barham 3.38 Hydro 
Ntuk, Enefiok Obon 3.34 Calabar, Nigeria 
O'Daniel, Kelvin R. 3.41 Arkansas City, Kan. 
Pankratz, Steve C. 3.48 Cordell 
Patrick, Velma Lue Haney 3.26 Elk City 
Peach, Donna Beth Feese 3.39 Weatherford 
Powers, Caroline June 3.40 Whiteville, N.C. 
Purdum, Laura Jane Lewis 3.40 Weatherford 
Quigley, Sherry Gale 3.41 Kingfisher 
Rector, Robert Reid 3.33 Okeene 
Redels, Susan Lurlene 3.48 Albuquerque, N.M. 
Rempe, Stephen Anthony 3.25 Loyal 
Riseley, Wen dell Dee 3.29 Weatherford 
Roedell, LaDonna Marie Lively 3.30 Weatherford 
Rountree, Kim Lynnette 3.32 Wichita, Kan. 
Russell, John Arthur Jr. 3.42 Woodward 
Schreiner, Nancy R. 3.29 Lone Wolf 
Singletary, James Ray 3.38 Altus 



































Squires. Rickey Gene 
Stallings. Dianna Mae 
Stephens. Loyd Dale 
Streck. Christy Unruh 
Till. Lisa Kay 
Turley. Robert Gale 
Turvaville. Thomas Andrew 
Varela. Michael Raul 
Walker. Donald Bret 
Warnick. Gary Wayne 
Wiest. Susan Diane Morse 
Williams. Marilyn Ella Gray 
Wilson. Denise Elaine 
Wilson. Walter L. 
Woolbright, Dianna Beth Stout 
[7] 
Name Major Hometown 
Addington, Jackie Ed Recreation Leadership Weatherforel 
Anderson, Susan Kay Speech-Theatre Enid 
Ashby, Terrill Estelle Political Science Hinton 
Batchelder. Gracia Gibson Sociology Chickasha 
Birdshead, Terry Lee Sociology Canton 
Blackbear, Wilma Joyce Recreation Leadership Weatherford 
Bointy, Jack Clayton Recreation Leadership Weatherford 
Bowen, Timothy Paul History Weatherford 
Brown, Carolyn Ida Commercial Art Haskell 
Brown. Paul Stephen History Bartlesville 
Carnes, Gina Gale Sociology Fort Cobb 
Chaloner, Michael Steven Chemistry Hinton 
Cherrington, Jeff Speech-Theatre Hennessey 
Denton, Dorothy Elaine Chemistry Amarillo, Tex. 
Embrey, Michael Eldred English Poteau 
Fike. Michael Edward Sociology Weatherford 
Flies, Kathy Renee' Elder Recreation Leadership Arapaho 
Gilstrap, Kathleen Hallmark English Weatherford 
Harvey. Janice Marie Sociology Moore 
Helinski, Theodore Peter II English Altus 
Hill. Larry Gene Art Weatherford 
James. Paul C. Sociology-History Headrick 
Lee, J. T. Recreation Leadership Clinton 
Mason. Gary Dean Chemistry Guymon 
Moore. Glenn Donald History Sayre 
Moreno, Martin Andrew Art Weatherford 
Pierce, Gerald Lynn Physics Canute 
Powers, Bryan Keith Commercial Art Midwest City 
Pritchard. Gregg Ernest Physics Hammon 
Province. Mark Alan Political Science Watonga 
Slover. Angela Walker Recreation Leadership Mountain Park 
Sous. Wagih E. Chemistry Whorton, Tex. 
Stiffler. Beverly Koleen English Nash 
Test. Jack Bryon Commercial Art Guymon 
Thompson. Joe Bill Speech-Theatre Lone Wolf 
Walker, Robert A. Political Science Elk City 
Watkins. Deanna Fern Sociology Clinton 
Wiebe, Liesa G. Recreation Leadership Hobart 
Winters, Rebecca Jo Recreation Leadership Woodward 
Young, Edward Thomas Chemistry Spiro 
School of Arts and Sciences 
BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
Chemistry Oklahoma City 
Physics Yukon 
Chcrnistrv Cyril 





Computer Science Yukon 
Biology Eakly 










Biology Oklahoma City 
Physics-Chemistry Okeene 
Psychology El Reno 
Computer Science Canute 
Psychology Clinton 
Industrial Education Watonga 





Physics Oklahoma City 






Computer Science Oklahoma City 
Home Economics Gould 
Computer Science Altus 
Applied Physics Weatherford 
Industrial Education Union City 
Chemistry Weatherford 
Psychology Fairview 
Biology Fairfield. Tex. 
Computer Science-Math Norman 
Mathematics Houston. Tex. 
[8] 
Hometown Major 
Ashburn, William Thomas 
Ball, Gary Philip 
Barnes, Tom Lynn 
Bartel, Kevin Joel 
Bartel, Linda Gail Zimmerman 
Benigar, Elizabeth Ann 
Bond, Gary Dean 
Bose, Mark Edward 
Brooke. Steve Ray 
Buie, John Allen 
Buie. Risa Ann 
Buster. Douglas Craig 
Chance. Donald E. 
Clubb, Clyde Neal 
Coffman, Randy J. 
Didier, Christopher Wayne 
Enyard, Herman Ray Jr. 
Fain. David Delray 
Frank. Tamara Jean 
Funkhouser, Gary Paul 
Glaze, Max A. Jr. 
Goforth, Terry Lynn 
Graves. Karen Kay Clark 
Grossman, Joe D. 
Harrelson, Kevin C. 
Henry. David Paul 
Hill, Kelly Glen 
Hunnicutt. Allan Eugene 
Intemann. Kevin Jon 
Johnson, Denise Waynette Moseley 
Jones. Mary JoEllen 
Jones. Terry Ray 
Joslin. Charles D. 
Kamphaus, John Nichalos 
Keezer. Patricia Ann 
Kennedy. Leanna Marie 
Lane. Kelley Ray 
Leforce. Melissa Anne 
Lupton. James Lawrence 
Manney. Beverly Ann Schoonmaker 
Marple. Karen Glenelle 
McCarthey. Warren C. 
Michalicka, Cyrill John Jr. 
Miller. Teresa Roxanne Ferrell 
Moneypenny. Debra Lynn 
Morgan. John Daniel 
Ngo. Dieu Vuong 
Nguyen, Man Quang 








Carpenter, Penny Lou Thomas 
Pickett, Mark Alan 
BACHELOR OF ARTS 
Major Name 





Pankratz. Lana Jeri Gray 
Rector. Robert Reid 
Hometown 
BACHELOR OF ARTS IN MUSIC 
Major Name 
Mathematics Weatherford 
Industrial Education Calabar, Nigeria 
Physics Clinton 
Computer Science Security, Colo. 
Mathematics-Accounting Hobart 
Mathematics Oklahoma City 
Chemistry Tulsa 
Mathematics Oklahoma City 
Biology Oklahoma City 
Biology Oklahoma City 





Biology Lone Wolf 
Chemistry Duncan 
Biology Weatherford 
Industrial Education Roosevelt 
Industrial Education Altus 
Biology Weatherford 
Psychology Hydro 





Mathematics Tribune, Kan. 
Military Science Weatherford 
Industrial Education Corn 
Physics Oklahoma City 
Biology Altus 
Biology Choctaw 
Hometown Major Name 
Nguyen, Tuan Anh 
Ntuk. Enefiok Obon 
Ollenburger. Gary Leroy 
Overmeyer, Scott Alan 
Patchin, Thomas Ralph 
Patterson. Lisa Jane 
Perkins. Linda Mae Oldham 
Pyles. Doris Ann Frans 
Pyles, Tracy Lynn 
Quinn, Joseph Jerome III 
Rice, Douglas Leon 
Riseley, Wendell Dee 
Salehi, Daryoush 
Schatz, Roxanne Lee 
Schones, Ray Edward 
Schreiner. Nancy R. 
Scott, Brooke 
Seifert. Stephen Paul 
Simmons. Donald Reid II 
Singletary, James Ray 
Shadid, Donald Mark 
Smith. Arvella Renee' 
Stephens, Loyd Dale 
Swisher. Linda Ruth 
Terry, Bill Don 
Thomas. Donna Marie 
Thomas. Jerry W. 
Tuttle, Barbara 
Varela. Michael Raul 
Vogt. Donald Ray 
Walker. Donald Bret 






























































































Coffman, Perry Lee 
Conrad. Linda Janae 
Constien. Dennis Gale 
Cooper, Kenneth Eugene 
Cornelsen, Debra L. Perry 
Cribber. Steve G. 
Daily. Madison F. 
Durant. Nathan Glen 
Eberhardt, Kathryn Renee 
Fike. Patrick Wayne 
Flaming, Lowell Gene 
Frech. Ricky Duane 
Gcswender, Kurt F. 
Gilbreath. Diana Carol Johnson 
Gober. Rondoll Kyde Jr. 
Goodall. Ricky Michael 
Graft. Kyle Bryan 
Bower, Daniel Lee 
Bowles. Richard Hiram 
Briggs. Glenna Ruth 
Brown. Jeffery Foster 
Brown, Kent Lee 
Bruner, Debbie K. 
Bullard. Donald Allen 
Burke, Paul Vincent 
Cain, Julie Ann 
Carder, Jon F. 
Christensen, Alice Maude Gordon 
Clark, Paul Allen 
Clevenger, Scot Allan 
Clinkscale, Jackie D. 
Arrington. Donnie Ray 
Arrington, Ronald Lee 
Atha. Freddie Leon 
Axtell, Mark R. 
Baker. RaDonna Kay 
Bartlett, Brad Lee 
Blackbear. Roberta Ann 
Blakley. Catherine Lee 
Blood. David J. 
Booker. William Harrell 
Boren. Carol June Myers 
Bowdre, Wilma Joy Sunderland 
BACHELOR OF SCIENCE 
Major Name 
Major 




Accounting Midwest City 
Business Administration Weatherford 
Accounting Oklahoma City 
Marketing Burns Flat 





Business Administration Hollis 
Accounting Weatherford 





Accounting Elk City 
Business Administration Mustang 
Accounting McKinney, Tex. 
Business Administration Oklahoma City 
Business Administration Weatherford 
Marketing Lawton 
Management Enid 
Business Administration Elk City 
Accounting Waurika 
Business Administration Del City 
Marketing Enid 
Accounting Kingfisher 
Business Administration Mountain View 





Business Administration Duke 
Accounting Clinton 
Business Administration Erick 
Business Administration Norman 





Business Administration Clinton 
Accounting Binger 
Business Administration Okeene 
Office Administration Elk City 
Business Administration Duncan 
Marketing Wakita 
Management Canadian, Tex. 
Business Administration Weatherford 
Hometown Major 
Green, Angela F. 
Guarnera, Kevin Thomas 
Hamar, Valerie Diane 
Harbert, Carlos E. 
Harizavi, Abdul Hossain 
Harned, Karen LuAnn 
Harney, Michael Thomas 
Harper, David Kent 
Head. William Hugh 
Holland, Michael Tip 
Hood, Lorie Sue 
Hubbard, Debbie Lynn 
Huddleston, Ginger Kay 
Hughes, Nannetta Marie Wilkerson 
Hurst, Dawn Marie 
Jackson, William Travis 
James, William Earl 
Johnson, Gary Dean 
Jones, Robbie Dale 
Jones, Sherri LeAnn 
Keathley, Robert Milton 
Kelleher, David Paul 
Kisinger. Lawana Cairl 
Klein, Darlene Ann 
Kroeker, Michael George 
Lein, Shane Allen 
Maddoux, Brad Lee 
Mandrell, Cassie Jean Corbin 
Marlett, Marleita Kay 
Masonhall, Connie Lou 
McAfce, Carolyn Ann Hovde 
McConnell, Gary Lynn 
McKeeman, Tamie Marie 
Miller, Jesse C. 
Miller, Russell Ray 
Miller, Steve Anthony 
Miranda, Tammy Lynn 
Mitchell, William Earl 
Moore, Mark Alan 
Moore, Suzy Jane 
Murphy. Richard Scott 
Newberry, Toni G. 
Ngo. Au Huu 
Nonast. Rodney Joel 
North. Michael Roy 
Ogbonna, Jonathan Chima 
Pankratz, Steve C. 
Penington, Jimmy Dale 
Pratt. Jacqueline Kappel 
Quigley. Sally Ann 
Name 
[12) 
Management Oklahoma City 
Accounting Perryton, Tex. 
Accounting Albuquerque, N.M. 
Business Administration Oklahoma City 
Accounting Okeene 








Accounting Elk City 
Office Administration Leedey 
Business Administration Gould 




Business Administration Hennessey 
Accounting Burns Flat 
Business Administration Carnegie 
Marketing Clinton 
Office Administration Fairview 
Management Guymon 
Business Administration Bison 
Accounting Dover 
Business Administration Delaware 
Business Administration Cement 
Business Administration Geary 
Management Mangum 
Business Administration Clinton 
Accounting North Little Rock. Ark. 
Business Administration Sayre 
Management Altus 






Accounting Elk City 
Accounting Erick 
Accounting Yukon 
Hometown Major Name 
Ramsey, Michael William 
Raper, Carrie Lydell 
Redels, Susan Lurlene 
Reid, Dale Gordon 
Rickner, Linda Lou Mogridge 
Riley. Jackie Michelle 
Rorabaugh, Carol Rene 
Royal, Ricky Dean 
Russell. John Arthur Jr. 
Sampier. Geary Dean 
Schoenhals. Richard Lynn 
Schoonmaker. Dan Allan 
Shaw, Theresa J. Gdanski 
Shelton, Keith Douglas 
Smith. Carol Leann 
Smith. Donna 
Spoon. Cynda Alanna Meier 
Standefer, John Paul 
Stephens. Michael Alan 
Stephens, Rhyannon K. Colton 
Streck. Thomas LeRoy 
Sumpter. Chloe Ann 
Tate. Ernold Tooahimpah 
Thomason. Dan 
Thompson. LaDonna Kay 
Trujillo. Paul Anthony 
Valtr. Susan Lynete 
Waggoner. Justin Wade 
Ward. Kim Renea 
Warden, Ricky Dean 
Warkentin, Susan Elizabeth Elmore 
Warlick. Kenny L. 
Warnick. Gary Wayne 
Watson. Herbert Darnell 
Whinery. Ranson Kent 
White. Joseph Michael 
Wiley. Christine Lynne 
Williamson. Floyd Wayne 
Willis. Constance Callarman Knickmeyer 
Willis, Steven Lee 
Wilson. Teresa Robin Nix 
Wilson, Walter L. 
Wright, James K. 
Yarbery. Randall Lee 





Elementary Childers, Gina Elaine Meharg 
Allen, Carolyn Maureen 
Alonzo, Emma V. 
Arganbright, Sharon Kay 
Armentrout, Carrie Lanette Winkler 
Armentrout, Cheryl Beth Purvis 
Arnold. Cynthia Jo 
Barnes, Stella Mae 
Bartlett, Katen Sue Loveless 
Baumgartner, Vickie Ann 
Blackburn, Sherri L. Williams 
Boyd, Linda Carol 
Brace, Donna Jean Salisbury 
Bradshaw, Lynda Leah 
Bright, Bettie Louise Hansen 
Brown, Brenda Sue Penner 
Brown, Debra K. Hopkins 
Brown, Kay Dene Oakley 
Brown, Sandra Gay 
Bruner, Debra Lynn 
Burks, Tommy C. 
Bush, Cynthia RaNae Humphrey 
Campbell, Barbara Gay 
Chance, Mary Jo 
Chavers, Nancy Jo Bird 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Major Hometown 
Physical Education El Reno 
Special Education Mountain Park 
Elementary Gotebo 
Vocational Home Economics Hobart 
Business Odessa, Tex. 
Elementary Fort Cobb 
Elementary SalJisaw 
Physical Education Hollis 
Elementary Clinton 
Elementary Weatherford 
Physical Education Binger 
Elementary Oklahoma City 
Elementary Cheyenne 
Vocational Home Economics Hydro 
Physical Education Weatherford 
Chemistry Weatherford 
Special Education Weatherford 
Vocational Home Economics Clinton 
Physical Education Erick 
Industrial Arts Davidson 
Elementary Watonga 




































Beene, Richard Glen 
Clay, Katherine N. Venable 
Collier. Bobby Earl 
Cotton. Rhonda Rene' Brodrick 
Davis, Damita L. 
Garoutte. Vance] Wayne 
Gruntmeir, Luis James 
Harrington, Bruce Wade 
Henderson, Gregory Kent 
Just. Dianna Lynn 
Mandrell, Cynthia Ann 
Schultz, Darrell Lee 
Shelbourne, Larry Ray 
Story, Sandra Kay 
Thompson, Deborah Carol 
Wedel. Karen Yvonne Merrill 
Name 
School of Education 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
(14] 
Economics Mountain View 
Physical Education-Business Mangum 
Vocational Home Economics Clinton 
Physical Education Weatherford 
Elementary Okeene 
Special Education Clinton 
Elementary Burns Flat 
Elementary Mangum 
Elementary Midwest City 
Elementary Sentinel 
Elementary Lookeba 
Business Education Cordell 
Elementary Altus 
Vocational Home Economics Mangum 
Special Education Roosevelt 
Physical Education Laverne 
Major Hometown 
Physical Education Reydon 
Physical Education Canute 
Physical Education Weatherford 
Elementary Hobart 
Physical Education Weatherford 
Industrial Arts Lone Wolf 
Elementary Tipton 
Elementary Weatherford 
Physical Education Enid 
Elementary Altus 
Physical Education Hinton 
Physical Education Yukon 
Physical Education Miami 
Industrial Arts Nowata 
Industrial Arts Weatherford 
Elementary Cheyenne 
Elementary Hinton 




Industrial Arts Elk City 












Hatton. Marc Lowell 
Haub, Sherrie Lynne Meneley 
Hays. Susan A. 
Hendrickson, Charlotte Faye Moore 
Henry, Pamela Sue Kimerling 
Hinds, Patti Diane Boling 
Hogg, Leesa Susan Nippert 
Holder, Sonya Teresa 
Hopkins, Marla J. 
House, Judith Glenell Stevens 
Huey, J ogay Davis 
Hurley. Jan Elisabeth 
Jackson, March eta Kae Ellis 
Jennings, Nell Vern Buchanan 
Johnson, Jerry Mike 
Foster. Natlyn Ann 
Fourier. Dianna J. 
Free, Cheryl Jean Barrett 
Gandy. Natalie Sue Grantham 
Garrett. Sandra Kay 
Gastineau, Cheri Lou 
Godfrey. Anita Louise Willis 
Graft. Kerra Lee 
Gray. Floyd Edward 
Hamm, Myra Denise Tanner 
Harms, Kathy Gene Murray 
Harzrnan, Anita Karan Ewbank 
Name 
Clay. Matt Wayne 
Conger, Shelia Diane Goss 
Conway. Michael H. 
Cook. Candy June Krewall 
Cooper. Gary Wayne 
Corbin. Dee Max 
Cotter. Elba Rodriquez 
Cotton, Nikki Susan Maynard 
Craig, David Wayne 
Crawford, Ginger Kaye 
Crick, Jerome Fredrick Jr. 
Dacus, Shirley Jan 
Donnell, Curtis Wayne 
Droz. Jerry Anthony 
Drury, Tim R. 
Ely. Cathy Margaret 
Erwin. Kimberly Lynn Smith 
Fields. Roddy Grant 
Findley, Deborah Jean Arnold 






Physical Education Cordell 








Physical Education Weatherford 




Physical Education Gould 
Physical Education Lone Wolf 
Physical Education Amarillo, Tex. 
Business Education Clinton 
Natural Science Davidson 
Elementary Guymon 
Mathematics Enid 
Physical Education Snyder 
Elementary Cordell 
Elementary Custer City 
Special Education Frederick 
Special Education Altus 





Physical Education Anadarko 
Special Education Elk City 
Special Education Weatherford 
Vocational Home Economics Thomas 
Physical Education Thomas 






















Johnson, Larry Rex 
Jordan, Patsy Louise 
Karner, Charlene Marie 
Kauk, Annette Deon Gore 
Kelly, Becky Ann 
King, Melinda Gayle Nichols 
King. Melody Ann Kenedy 
Landess, Janet Gayle Beer 
Ledbetter, John Mark 
Lee, Brenda Ann 
Leggett. Aleta Diane 
Lenaburg, Brad Paul 
Leonhart, Mary Katherine 
Lettkeman, Shirley Renee' Beadles 
Lewallen, Donna Gail King 
Linker, Sharon Ann 
Locke, Teresa Diane Cook 
Lucich, Rhonda Ann 
Lynch, Cindy Lou Penner 
Martin, Paulet Gay 
Mathis, Tammy Kay Adams 
Maxwell, Donna Yvonne Kauk 
McCrate, Jimmy Don 
McDowell, Denise Diane 
McKee, Rhonda Jean Robinson 
McKee, Ronnie Wayne 
Meinert, Michael Lloyd 
Mendoza, Louis 
Merrill, Rhonda Sue Clayton 
Middick, Rhonda Kim 
Miller, Mary Beth 
Miller, Mary Beth Harvey 
Maddie, Everett Wayne 
Moffatt, Geraldine A. 
Moore, Linda Susan Ames 
Morrison, Tevedous Vernall 
Moss, Peggy Jo Castle 
Mueller, Barbara Ann 
Nabors, Linda Sue Barham 
Nobles, Debra Jean Lore 
Nonast, Cylinda Beth Williams 
Page, Esther Marie Beall 
Palesano, Timothy Bill 
Patrick, Velma Lue Haney 
Peach, Donna Beth Feese 
Perkins, Tamara Layne 
Petree, James Joseph Jr. 
Pickens, John Warren 



















Barbre, Terry Ray 
Downs. Jacqueline Ann Raleigh 
Gackstatter, Gary Lee 
Hunt. Charles Alan 
Lewis. Susan Rene' 
Mathews, Sandy K. Sweeney 
Rector. Robert Reid 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Name Major Hometown 
Powell, Rocky H. Business Cordell 
Purdum. Laura Jane Lewis Elementary Weatherford 
Quigley. Sherry Gale Elementary Kingfisher 
Rempe. Stephen Anthony Biology Loyal 
Rigdon. Shelly Jane Special Education Duncan 
Robison. Donna Kay Special Education Kingfisher 
Roof. Robin Physical Education Weatherford 
Sanders. Brian A. Physical Education Weatherford 
Scalf. Cynthia Lynn Elementary Altus 
Schmidt. Carol Ann Special Education Mountain View 
Scott. Deborah Sue Elementary Walters 
Seng. Thomas Paul Physical Education Enid 
Smith, James Wiley Industrial Arts Weatherford 
Smith. Kimberly Sue Elementary Kingfisher 
Squires. Rickey Gene Business Taloga 
Stallings. Dianna Mae Elementary Duncan 
Stephens. David E. Physical Education Anadarko 
Stowers. Rebecca Jean Elementary Carter 
Streck. Christy Unruh Elementary Hennessey 
Styron. Bridget White Elementary Altus 
Tennessen. Alana G. French Elementary Hobart 
Thayer. Robert Lee Physical Education Midwest City 
Thomas. Mary L. Music Special Education Clinton 
Thompson. Joseph Michael Natural Science Oklahoma City 
Till. Lisa Kay Special Education Watonga 
Turvaville. Thomas Andrew Physics Hobart 
Warden, Jerry Dale Physical Education Lookeba 
Watson. Cindy Lou Marshall Special Education Weatherford 
Weast, Kimberly Kay Physical Education Weatherford 
Weber. Brian D. Elementary Watonga 
Whitaker. Cindy G. Elementary Clinton 
White, Ellen Jane Miller Elementary Elk City 
Whitman. Dee Ann Physical Education Cyril 
Wiest. Susan Diane Morse Elementary Oklahoma City 
Woodruff, Linda Kay Manning Special Education Sayre 
Woody, Lamont Elementary Weatherford 
Woolbright. Dianna Beth Stout Elementary Arnett 












































Abiri. Matthew Emuvoke 
Akerman. Karen Ann 
Bayless. Richard Kent 
Bell. Brent Dewaide 
Bennett. Kim Loraine Neff 
Bixler. Richard Randal 
Bond. Charles Lewis 
Bookout. Robert Daniel 
Brosius. David C. 
Buczinski. Pamela Kay 
Butler, Teri Ann 
Carpenter, Gerald Willis 
Carroll. William Gray 
Chadwick, Rosha Rand 
Coslow. Nancy Ann 
Cotton. Mark Wayne 
Daniel. William Bryan Jr. 
Dewald. Jo Retta 
Dipprey. Dranger Todd 
Ekema, Emma Yoti 
Enix. Roger B. 
Enterline. Rex Charles 
Epperson. Danny Carl 
Epps. Reta Ann 
Fadeyi. Michael Olumuyiwa Adedeji 
Fiegel. Daniel Keith 
Froh. Nancy Jane 
Garner. Gregg Robert 
Geis. Robert Wayne 
Gensler, Kurt K. 
Gilbreath. Glenn H. Jr. 
Glander. Robert Eugene 
Glidewell. Ben 
Green. Miranda Lou 
Hall. Charles Morgan Jr. 
Hardy, John Clayton 
Hardy, Stacy Renae Allmon 
Harvey. Patrick Allen 
Hedges. Rebecca S. 
Herring. Mark Alan 
School of Health Sciences 









Vien. Thomas Michael 
Walker. Larry Joe 





















































Hintncr, Teresa Lynn Wham 
Hudgins. Julie A. 
Ivanhoe. David Allan 
Johnson. John Scott 
Johnson. Julia Dawn Glass 
Johnston. Albert Martin 
Klein, Kenneth Dale 
Krah). Judy Ann Schmidlkofer 
Lakue. Gary Michael 
Lawhon. Edgar Charles Jr. 
Le. Chuan Due 
Le, Tuan Quoc 
Mabrey. Michael Thomas 
Maclean. Gary Douglas 
Madden. Jon Mitchell 
MaGuire. Karen Lynne 
Malek. Adam 
Marsh. Peter Joseph 
Mclemore. Mikel Dale 
Menamy. David Matthew 
Moore, Clay Wayne 
Moore. Tolbert James 
Morgan. Karen Marie Moore 
Moser. Kerry Wayne 
Moster. Susan Gayle 
Neidy. Keith Alvin 
Newhouse. Jeffrey Gerard 
Nickel. Kendall Paul 
Niedbalski. Steven Theodore 
Nimmo, Darla Kay Webb 
O'Daniel. Kelvin R. 
Ogden, John Earl 
Parks. Charles Davis 
Philpott. Mary Kathryn 
Pinkerton. Michael Ben 
Prather. Paul Leighton 
Ricke. Cheryl Marie 
Roark, Dennis Wayne 
Robertson, Earl Wayne 
Rose, Cleta Ann Stephens 
Rountree, Kim Lynnette 
Schick. Harry Joe 
Selby, Kelly S. 
Spoon. John Martin 
Stowers. Scott C. 
Sturgeon. Bobby Alfred Jr. 
Sumner, James Roy 
Taylor. James Best 
T eders, Jane Marie 
























Burns, Diana Sue 
Coley. Kathryn Kay 
Dinh, Phuonganh Thi 
Hester. Robert Eugene 
Holman, Jackie J. 
Keszler, Kathryn Jane 
Miller. Pamela Kaye Ice 
Moynihan, Jane Ann Fryer 
Naziri, Pamela 
Nguyen. Woranut J. Jirasripunya 
Powell, Celeste Anne Leonard 
Powers, Caroline June 
Roedell, LaDonna Marie Lively 
Schantz. Lillian Mae 
Shaffer, Jodie Lisa 
Tedford, Linda Katherine 
Thompson, CherylJ. Unruh 
Weeks. Lorin T. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Weatherford 
Name Hometown Major 
Administration of Allied 
Health Services 
White. James M. 


















Big Spring, Tex. 
Amarillo, Tex. 
Boise City 
Farmers Branch, Tex. 
Name 
Thompson. Blake Eugene 
Thompson. Suzanne Marie Lower 
Turley. Robert Gale 
Ukueku. Uruemu E. 
Washington. David Holland 
Weaver. Johnny Lee 
Weaver. Sharla Stanbrough 
Weaver. Tommy Lynn 
Webb, Bonnie Sue 
Webster. Deborah Ann 
White. Ronald Cary 
Wilson. Denise Elaine 
Wilson. Jay Dee 
Wilson, Kevin Morris 
Wilson, Marcella Marie Patterson 
Wood, Susan J. Maddox 
Wright. Dery) Ray 
Wright. Keely Jo 
Wright. Lee A. 























































































Boyd, Stephen E. 
Brandly. Carol Lynn Dingler 
Brown. Richard Dean 
Clark. Linda Pauline Douthit 
Cloud. Louis Jon 
Cole, Virginia Torres 
Coley. Re Ida Ida Sa yes 
Collier. Rosa Hatchett 
Covey. Yvonne DeBord 
Davis. Mary Kay Umbach 
Dempsey. Geraldine Faye Newton 
Dickey. Sharon K. Whitfield 
Drury. Francis Lloyd 
Ely, Leonard A. 
Emerson. Donald Lee 
Evans, Betty Ann 
Fisher, Judy Lee 
Garrison. Robert Dominic 
Grant, Jonas E. 
Green, John Scott 
Griffin. Randy Gene 
Haury. Margaret Esther Woodworth 
Hawkins, Leslie Bolen 
Henry. Jerry George 
Hildebrand. Kaye 
Holley. Patricia G. Jones 
Hooper, James Warren 
Hooper, Susan Jane Moehrle 
Hutson, Danny James 
Jacoby. Barbara J. Biggs 
Laub. Mary Karlene Bornemann 
Loomis, Ava Jean Harness 
Lucas, Ross Thomas Jr. 
McDaniels. Cruz Frederick II 
Anderson. Martha Jo Temple 
Bailey. Shirley Marie Cowan 
Balentine. Janie L. Stacy 
Bennett. Eddie William 
Bennett. Karen Lea Slack 
Bentz. Donny dean Anthony 
Name 
Graduate School 
MASTER OF EDUCATION 
Major 
Name 
Williams. Deana Ellen 





Lucich. Robert Anthony 








Sioux Center, Ia. 
Ames, Jimmy Mark 
Bush, Ronald Dean 
Clemons, James Kenneth 
Doty, Mary Elizabeth 
Hartley. Josephine Ruth Mizer 
Hellwege, Dennis Ray 
Lang. Hester Ya-Chin 
Schutt, Mark Leon 
Hometown Name 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED PSYCHOLOGY 
Name Major Hometown 
McNeill, Cheri Allene Holder School Counselor Thomas 
Maffett, Mary Claire Hamilton School Counselor Lawton 
Margerum, Lois Lynn Reading Geary 
Millard, Mary Arlene Weatherly Business Elk City 
Morris. Luvena Ann Brown Elementary Fairview 
Mustitch, Peggy W. Dunning Special Education Lawton 
Newell, Joe L. Elementary Watonga 
Oakley, Kelly Jo Reading Altus 
Osborne, Bette Sue Osborn School Counselor Altus 
Owens, Rickey Thomas Psychometry Hobart 
Parvizinia, Hossain Industrial Arts Bethany 
Penner, Kathy Lynn Pyle English-Language Arts Weatherford 
Purvine, Faye LaNelle Freeman Elementary Fay 
Reck, Frieda Luise Gettys Music Hinton 
Riley, Lonnie Dale Educational Administration Roosevelt 
Schilz. Candice J. Tatgenhorst Art Weatherford 
Seigler, Nancy Jana Swain Reading Weatherford 
Shephard, Donna Gail McCormack Reading Blair 
Sides, Bill Clay Social Sciences Durham 
Smith, Frances Marion Hook Biology Eldorado 
Steiner, Susan Kay Music Weatherford 
Stuckey, Deborah Lyn Psychometry Chattanooga 
Swaim, Ruth Ann Pinkerton Elementary Watonga 
Taflinger, Terri Nora Library Altus 
Taylor, Virgil Everett School Counselor Blair 
Thompson, Joseph Michael Elementary Oklahoma City 
Vichit, Ubol Educational 
Administration Weatherford 
Ward, Roseann Marie Home Economics Cordell 
Wilburn, Sonja Reanee Physical Education Farwell, Tex. 
Winters, Ida Fay Mitchell Home Economics Elmer 







MiHer, Roland Gail 
Mouser, Cecil Mark 
Onifade, Abiola A. 
Vogt, Montell Leo 
